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Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular ae Guerra, promover al
empleo de tenientes en campaña,
del Arma de Infantería, a los 213
alumnos de la misma que figuran
en la relación que se inserta a con
tinuación, que comienza con don
José Cutillas Soriano y termina
con D. Vicente Soler Pallarés, to
dos los cuales han terminado con
aprovechamiento sus estudios y
prácticas en dicho Centro de ense
ñanza. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere la antigüedad
de 14 de junio último, con efectos
administrativos de la revista de
Comisario del mes actual, pasando
a ocupar el destino que a cada uno
se le señala en la expresada rela
ción, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RF.I.ACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
D. José Cutillas Soriano.
D. Germán Rosado García.
D. Celestino Alvarez Gómez.
D. José Martín Lobo.
D. Francisco Santana Orts.
D. Fernando Cima Claro.
D. Luis Fontás Tort.
D. Alfredo Pérez Montolíu.
D. Luis Cuenca Martínez.
D. Miguel Solá Albert.
D. Felipe Baró Carrencá.
D. Francisco Gil Batalla.
D. Pedro Conesa Castillo.
D. Domingo Ricart Audinis.
D. Rafael García López.
D. Martín Bartolomé Martínez.
D. Francisco Gil Falcó.
D. Manuel Julián Campos.
D. Joaquín García Aranega.
D. Marcelino Téllez Llorente.
D. Roberto Sales Miguel.
D. José Garrido Lemas.
D. Eustaquio Vindel Díaz.
D. Héctor de Buen y López de He-.
redia.
D. Casto Hernández Medrano.
D. Ignacio Ortiz Villajos Pérez de
Lema.
D. Leonardo Marañón de Pedro.
D. Juan Nieto Egea.
a Antonio Laorden Monserrat.
D. Juan Badía García.
D. José Bueno de la Riva.
D. Carlos Lens Reche.
D. José Biscarri Torruella.
D. José Picó Cano.
D. Marcelino Matéu Guivernau.
D. Eugenio Gutiérrez Alvarez.
D. Salvador Jerez Cazorla.,
D. Peclro Ortega Romero.
D. Andrés Antón Tubau.
D. 3'7anuel Justribó Fornos.
D. José Alcayde Hernández.
D. Francisco Sáez Diaz.
D. Elov Pliego Muñoz.
D. Pedro Ordóñez Giménez.
D. Pedro Sans Vaqués.
D. Francisco Martínez Amoraga.
D. Tomás Rojo Cantero.
D. Fulgencio González Iglesias.
D. Juan Montolá Solanes.
D. Justo Gaitx Ferrer.
D. José María Martínez Pulido.
D. Vicente Santana García.
D. Francisco Sixto Ubeda.
D. José Campos Gómez.
D. Pedro Giralt Soler.
D. José Esteller Fabreo,nt.
D. Buenaventura Verdú Cañadell.
D. Juan Masip Mestres.
D. Enrique Arasa Ortiz.
D. Félix Fernández Lastra.
D. Martín Marcos Pedromingo.
D. Salvador Turull Grifell.
D. Rufino Puertas Camino.
D. Luis Perona Martínez.
D. Vicente Rodrigo Vidal.
ID. José Haría Biosca Riera.
D. José Molina Cerro.
D. Mariano Rico Benito.
D. Vicente Rovira Ferrer.
D. Antonio Fernández Díaz San
tos.
D. Julián Brinquis Escosa.
D. Ramón Suñé Martín.
D. Manuel Malet Borrás.
D. José María Simó Vea.
D. Gregorio Lozano Moreda.
D. Mariano Bosch Sanjuán.
D. Francisco Llovat Chuliá.
D. Román Hereter 011er.
D. Vicente Arandiga Navarro.
D. Vicente Maura Vallés.
D. Antonio González Martínez.
D. Wenceslao Fernández Muñoz.
D. Arnaden Galán Marín.
D. Angel Batres Pérez.
D. Alfonso Rodríguez Sánchez.
D. Eduardo Melo Moreno.
D. Angel Ubasart Plans.
D. Mauricio Mañosas Argemí.
D. Juan Pérez Inchaurbe.
D. Juan Tiérrez Pardillo.
D. Vicente Franco Oliva.
D. José Tolsá Baldó.
D. Jesús Fuentes Ballabriga.
D. Francisco Tatjer Elías.
D. Enrique Pau Ferrarons.
D. Nazario Moreno Ruiz.
D. Ramón Roca Miret.
D. Juan Iborra Carrascosa.
D. Bartolomé Castro García.
D. Anselmo Mora Agudo.
D. Jaime Muñoz Vilamajor.
D. Carmelo Vidal Martí.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
D. José Mirambell Palomeras.
D. Arturo Masdeu Font.
D. Pedro Martínez Reveriego.
D. Juan Salvador Torres.
D. Miguel Vidal Arquer.
D. José Clavería Teulats.
D. José María Cristóbal Gallés.
D. Francisco Macías Giménez.
D. Hermenegildo Ventura. Ferran
do.
D. Pedro Carvajal Garrido.
D. Antonio Gómez ampos.
D., José Vázquez Motes.
D. Juan Serves Quilis.
D. Emilio Galdeano Cárdenas.
D. Antonio Sampere Vila.
D. José María Ruiz E. Briñas,
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D. Román Sáez Vázquez.
D. Francisco Arjona Jurado.
D. José Matienzo Povedano.
D. Angel Blázquez Sánchez.
D. Cristino López de la Mata.
D. Gabriel Pradas Díaz.
D. José Rujas Cáceres.
D. Eloy Ferrán Carbonell.
D. Enrique Aracil Jordá.
D. Rafael Delgado Galdón.
D. Ubaldo Sánchez Sánchez.
D. Leoncio Gómez Escobar.
D. Antonio Triguero Arellano.
D. Antonio Mejías López.
D. Miguel Escarré Llumá.
D. Virgilio Pérez Escoms.
D. Bernardo de Juan Fernández.
D. Jesús García García.
D. Pedro Rodríguez Cabanes.
D. José Prats Molist.
D. Emilio Borso S.
D. Francisco Salas Rubio.
D. Antonio Martínez Egea.
D. Joaquín Martínez Rosette.
D. Luis Buil Espada.
D. Enrioue Canals Janoher.
D. Fermin Fuertes Jarque.
D. Manuel Martínez Martínez.
D. Francisco Iglesias López.
D. Sebastián Murillo Arnal.
D. Alejandro Viedma García.
D. Antonio Fuguet Español.
D. Fernando Vericats Grau.
D. Manuel González Agudo.
D. Francisco Sas Llor).
D. Manuel Ortigosa Madueño.
D. Vicente Va Esteve.
D. Antonio Gallego Osorio.
D. Francisco Miguel Peña.
D. Juan de Ancos Escalona.
D. Tomás Muñoz Pons.
D. Antonio Amo del Río.
D. José Avila Valenzuela.
D. José Mancha Millán.
D. Antonio Mueva Millán.
D. Aurelio González Martínez.
D. Andrés Bailada Villanueva.
D. Enrique Sánchez Hernández.
D. Vicente López Sáiz.
D. Luis Martínez Soriano.
D. Bartolomé García Piñera.
D. Matías Anilla Grau.
D. Pedro López Zamora.
D. Antonio Caballero Remón.
D. Ramón Perpin174 Folch.
r9,1vador Ortu ) Martínez.
D. Ricardo Veciana Veciana.
D. Gabriel Martín Fernández.
D, José Varela Varela.
Cristóbal Rodríguez Orta.
D. Victoriano Argote Abad.
D. Francisco Fábregas Real.
D. Victoriano Martín Conde.
D. Jacinto Sánchez Fajardo.
D. Antonio Brotons Jaballoyas.
n. Juan Luis Román Cizuela.
D. Jesús Echegarav Asenjo.
r). A1fon90 Farpm •Anteauera.
D. José Sánchez Cortes.
D. Justo Molina Pérez.
D. José María Sánchez Martín.
D. Agustín Magdalena Martinesa.
D. Jacinto del Castillo Sánchez.
D. Bernardino Márquez García.
D. Francisco López Pérez.
D. Antonio Jurado Baena.
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D. Adolfo Alonso Torres.
D. Juan Laina Erro.
D. Juan Pastor Vilaplana.
D. ValentínMartín San José.
D. Juan Montesinos Muñoz.
D. Marcos Escolá Capdevila.
D. Juan Catilá Cortina.
D. Tomás Serna Sanfrutos.
D. Honesto Alfonso Pareja.
D. Alejandro Estefania- González.
D. Miguel Carpio González.
D. Ramón Pérez Gómez_
D. José Rodríguez Rodríguez.
D. Andrés Núñez Serrano.
D. Teótimo Polo Gómez.
D. José Batet Ferrer.
D. José Dlanco Burrel.
D. José Sala Torres.
D. Vicente Soler Pallarés.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja -en la Escuela Popular de
Guerra .(Zona Centro-Sur), el alum
no de la primera Sección de la. mis
ma Rafael Chuliá Lana, por ha
llarse comprendido en el artículo 120
del reglamento provisienal ,para el
régimen interior de la. citada Escue
la, debiendo el interesado reintegrar
se a la Unidad de ,priocedencia.
Lo comunico a V. E. para. su .eo
nocimien o y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en la Escuela Popular
de Guerra de 'la región Catalana el
a!umno de la misma Antonio Frei
xas E.;:tela, al cual se le ha conce
dido ingreso en el Cuerpo de Segu
ri.lad de Cataluña (Grupo Unifor
mado).
Lo, comunico a V. E. para su co-.
nocimiento y cumplimiento,. Barce





Cir7ular. Excmo. Sr.: Queda rec
tificada la circlen circular número
4 004, de 12 de marzo de 1938
(D. a núm. 64), en el sentido de
que el., individuo que queda movili
zadc, en su caro, witeneciente al
reem,lazo de 1939, y C. R. I. M. nú
mero 16, se llama Mariano Ordufla
Torres y no Nicolás Orduna Torres,
como por error se hacía constar en
la 'circular citada
.L(.. comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento.. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida Dor el mayor
de CABALLERIA D. Eduardo Mel
gar del Castillo, con destino a las
órdenes del Comandante Militar de
Valencia, he tenido a bien dispo
ner, de conformidad con lo dis
puesto en la orden circular núme
ro 11_644, de fecha 31 de maya
pasado (D. O. núm. 159), le sea
rectificada la antigikedad que tie
ne concedida en el empleo de te
nlente, as,i0:nándosele en su luP;ar
la de 10 de marzo de 1928, que
dando F_.ilbsistentes las que tiene
concedida en los empleos de ca
r•t.'.-n Vmayor, roiocándose en su
es.i3alafón inmediatamente detrás
riel de su mismo en-nleo D. Juan
López García, por estar calificado.
favorablemente Por el Ck-binete de
Información y Control de este Mi
nisterio, no haber tenido aparta
miento al,-uno de la situación de
actividad profes.ional v reunir las
derns condlciones exigidas en di
cha disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circu:ar. Excmo. Sr.: He re
suelto promover al empleo de ma
yor de INFANTERIA al capitán
de dic17., Arma D. José Ferrer Bo
net, por reunir las condiciones de
antigüedad, estar clasificado afec
to al Régimen por el Gabinete de
Información y Control y hallarse.
en las mismas circunstancias que
los ascendidos por orden circular
núm. 10.079, de 7 de junio próxi
mo pasado (D. O. núm. 141) ; de
biendo disfrutar la antigüedad de
15 de mayo último y efe-fos admi
nistrativos a partir de priMero de.
ju_n;o siguiente, colocándose en su
nuevo empleo entre D. Francisco
li1ayo7; (Jasaricos y D. Francisco Es
pí Ruiz.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Cz.rcular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo que determina el
artículo primero de la orden cir
cular de 28 de noviembre de 1937
(D. O. núm. 298, pág. 499, colum
D. O. NUM. 181 MIERCOLES 20 DE JULIO
na segunda), este Ministerio ha
resuelto conceder al teniente de
INFANTERIA, procedente d el
Ejército Voluntario, D. Francisco
Mulet Ventura, de la séptima Bri
gada Mixta, el ascenso automático
a capitán de su Arma, en el que
disfrutará la antigüedad de 19 de
julio de 1936 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguien
te a la fecha de su ingreso en di
cho Ejército Voluntario, por serle
de aplicación, en lo que a su an
tigüedad se refiere, lo dispuesto en
las órdenes circulares de 15 y 21
de septiembre del mismo ario (D. O.
núnis. 185 y 190, págs. 348 y 396,
columnas primera y segunda, res
pectivamente), por haber quedado
bien probadas su adhesión y fideli
dad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el sargen
to del CUERPO DE TREN D. Ju
ventino Alvarez Vázquez, en sú
plica de que se le reconozca el
tiempo servido en el C. A. S. E.,
a efectos de la categoría que pue
da corresponderle dentro del refe
rido Cuerpo, y teniendo en cuen
ta lo que se dispuso por orden cir
cular de 4 de junio de 1937 (D. O.
núm. 139) para el auxiliar de
Obras y Talleres D. Eutiquiano
Ojeda López, así como que se halla
favorablemente clasificado por el
Gabinete de Información y- Con
trol, he resuelto concederle el em
pleo de teniente del Cuerpo de
Tren, con la antigüedad de pri
mero de diciembre de 1936 y efec
tos administrativos a partir del
rrirrero de enero del año siguien
te. yel. e-:77.)leo de capitán con la
antigiiedad de 15 de mayo del co
rriente ario e imiales efectos des
de primero de junio siguiente, ha
ciéndose extensivos estos benefi
c•os personal de la misma pro
cedencia que haya pasado al re
ferido Cuerpo.
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relación, que empieza con D. Ga
bino Hernández Rodríguez y ter
mina con D. Enrique Sena Diego,
he resuelto concederles el ascenso
al empleo de teniente de la citada
Escala y Arma, con arreglo a lo
dispuesto en el decreto de 16 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 42),
disfrutando en el empleo que se
les confiere la antigüedad de 25 de
septiembre de 1937, pasando a
ocupar los destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
1).,
A. Coi;D(')N
ELACIÓN OLE SE CITA
A las órdenes del Inspector
General de Sanidad
D. Gabino Hernández Rodrez,
residente en Barcelona, paseo de
San Gervasio, núm. 23.
D. Francisco Pagés García, resi
dente en Alforja (Tarragona), ca
lle de Pi y Margall, núm. 5.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro
D. Francisco Ruiz Palú, residen
te en Madrid, calle de García Pa
redes, núm. 60.
D. José Pérez Lagares, residen
te en Madrid, calle de Alcántara
núm. 27.
D. Antonio Morales Troyano, re
sidente en Madrid, calle de Alcalá
núm. 87.
D. David Gurumeta Calleio, residente en Aranjuez, calle de Pa
blo Iglesias, núm. 54.
Al Cuadro Eventual del E jército
de Levante
D. Vicente Millás Mossi, residen
te en Valencia, calle de Jovella
nos. rr'lm. 3.
ro. Enrique Sena Diego, residen
te en Valencia, calle de Micer Ta
razona, núm. 4.
Egrcelona, 15 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.340
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación p laorden circular núm. 12.052, c32 29
de junio próximo pasado (D. O.Lo comunico a V. E. Parl s co- núm. 163), se entienda modificadanocirniento y cumplimiento. Bar- en el sentido de que el empleo quecelona, 17 de julio de 1938. por 1a misma se otorga a los te
yl nientes médicos D. Manuel FidalgoA. C () r-zr)(5N Gómez y D. César Ortiz de Oca,de la 31 Brigada Mixta, es el decapitán médico provisional, y no
el de capitán de Sanidad Militar
en campaña como en dicha circular figura.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Habien
do sido calificados favorablemen
te por el Gabinete de Información y Control de este Ministerio
los ocho suboficiales de Comple
mento del Arma de CABALLERIA que figuran en la siguiente Seficr...
ASIMILACIONES
Núm. 13.341
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder la asimila
ción de sargento de INGENIEROS,
por el tiempo de duración de la
actual campaña, al encargado de
Obras D. Francisco Franco Gar
cía, perteneciente al reemplazo de
1915, de conformidad con la orden
circular de 30 de marzo del ario
último (D. O. núm. 83, pág. 43,
columna segunda), pasando des
tinado al Batallón de Obras y For
tificación núm. 23, al que deberá
incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA
,profesional D. Andrés Montes Zapata,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, cause baja en el Ejéricito por
abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para sur2o
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ;teniente de INGENIEROS don
Fernando Peña Martínez, del Gru
po de Transmisiones del IV Cuerpo
de Ejército, cause baja en el Ejército, como 'comprendido en la orden
circular de 14 de marzo. kie 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurri
do por abandono de destino en ig
norado paradero.
'Lo comilnico a V. E. nara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sarzento prcifesional de INGENIEROS D. Rafael Gómez Arnáiz
de la Ccmpañía de Zapadores de la
96 Brigada Mixta, cause baja en elEjército, como comprendido en la 'or
den circular de 13 de marzo de 1900(C. L. mlm.• 52), sin perjuicio de la
responsabilidad' en que haya. incurrido por abandono de destino en ig,-florado paradero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 16 de julio de 11).38.
P. D„
A. CORDÓNSeñor...
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D. O. NUM. 181
Núm. 13.345
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que 1Jis sargentos profesionales .dei
_i_SGENIERGS D. Silvano Antoniei
Funes y D. .Eusebio Azpeitia Lasa,
de la 64 Brigada Mixta, causa. .ba
ja en el Ejército ¡con arreglo a lo
dispuesto- en la orden circular de 13
de marzo de 1900 (C. L. núm. 52),
sin I'-erjuicia _de la respons.abilidad
en que hayan incurrido por falta c.le
incorpoiación al referido destino y
hallarse en igncrado paradero.
Lo comunico a V. E. para su ro
nocimien4o y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
alíe el aspirante prwisiDnal d-e la
Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de SANIDAD, MILITAR clon
Teodoro Barnils Cuchi, de la 113 Bri
gada -Mixta, cause baja en el citada
empleo, ipor encontrarse en ig-nora,
do paradero, con arreglo a lo dis
puesto en la. orden circula'''. de (13
de marzo de 1900 (C. L. núm. 52),
quedando en la situación militar que
por su edad le corresponda, sin per
juicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por falta de incorpo
ración a su destino.
Lo comunico a V. E. para su :co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Junta Facultativa de la Escue
la Popular de Guerra, he tenido a
bien disponer que los tenientes del
Cuerpo de INVALIDOS MILITARES
D. Pío Guillén Espeleta y D. Anto
nia Gay Vázquez, nombrados o-Jor or
den circular núm. 6.172, de 13 abril
último (D. O. núm. 91) auxiliares de
profesor de dicha Escuela, desempe
ñen en lo ,sucesivol en la misma el
cargo de ayudante de profes.or.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Para
cumplimiento de lo que determina
la orden circvlar núm. 10.630, de
14 de junio próximo pasado (D. O.
núm. 147) en su artículo cuarto,
creando lag Unidades de Trabaja
dores del Campo, y a los fines de
la designación del oficial o sargen
to (mutilado) que ha de ejercer la
jefatura en cada una de las que
se constituyan, conforme precep
túa el apartado b) de dicha dispo
sición, he resuelto que por el
C. R. I. M. respectivo sean nom
brados de entre los que en la ac
tualidad en ellos se halJen desti
nados como inválidos, o no apto
para el servicio de los frentes de
combate, sin perjuicio de que por
este Ministerio y a medida que se
pueda disponer de personal en ta
les condiciones se les destine para
reemplazar a aquéllos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del General Jefe del Estado Mayor
del Ejército, de Tierra, he tenido a
bien disponer cese en el, cargo de
Jefe ide Estado Mayor de la 10 di
visión, conferido por orden circular
de 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 130), el mayor de Iniantería
profesional D. Dk-métrio Ortega Fe
rrer, pasando destinado al Cuadre
Eventuab del Ejército, del Centro.
Lo comunico a V. E. para su ca
nocimiento y eumplimiento. Barcea





Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del General Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, he tenido, a
bien disponer cese en el mando de
la 64 división, ccnferido por orden
circular de 15 de mayo asaVlo
(D. O. núm. 120), el mayor de In
fantería prolesionalf D. Alejandro
Sáez de Sampedro Albarellos, pasan
do a las- órdenes del General Jefe 'del
Grupo de Ejércitos de la Zona Cen
tro-Sur.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cump1 imiento.






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias D. Antonio Casado
Matesanz, ascendido a este empleo
por orden circular núm. 11.346 de 20
de julio último (D. O. núm. 155), r. a
se de.iina'do al Cuadro Eventual del
7:jército del Centro, incorporándose
ectn urgencia
Locrmunico €, V. E. pa:a ::11 eo
no.ciplient.-, y cumplimiento 3orc.e




,Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor pro
cedente de Milicias D. José Logro
ño Larios, ,pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejéi cito del Este,
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
Lt cimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor en
campaña de Intendencia, proceden
te die MILICIAS D. Rafael, María
(te Lt ia y Matínez, de la Jefatura
Adn.inistrativa C3marcal de Barce
lona, pase ,destinado a la Sección de
Movilización y urganización, incor
porándese .con urgencia.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor veterinario,
profesional, D. José Ocariz Gómez,
de la Inspección General de In
tendencia, pase a prestar servicios
al Laboratorio dependiente de la
Inspección General de Veterinaria,
sin perjuicio de su destino de plan
tilla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de
Cataluña, .dando cuenta del resulta
do del reconocimiento facultativo que
le ha sido practicado al mayor vete
rinario. profesional, D. Juan Gen
frica' Nualart, en situación de re
emplazo por enfermo en esta, plaza*
en el que se hace constar se 'en
cuentra en condiciones de volver a
activo., he resuelto cese en la situa
ción .mencionada y pase tdestinado al
Cuadro Eventual idel Ejército del Es
te. incorporándose con urgencia.
La comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce




D. O. NUM. 181 MIERCOLES 20 DE JULIO
Núm. 13.356
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el may,zr de OFICINAS ,MILITA
RES D. 'Manuel Juan Sodi, pase des
tinada a la Comandancia Militar /de
Valencia, a la que se incorporará
con toda urgencia.
1.0 con-ni-pico a V. E. para su ea
mcimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispcper que el capitán de
INFANTERIA profesional del Cuadrc
Eventual del Ejército del Centro don
Jesús Velasco Gómez, pase destina
do al de igual denominación del
Ejército de Extremadura, incorporán
dose con la urgencia que determina
la orden circular de 14 de febrerio
de 1937 (D. 0. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su ca
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto el,
destino al Cuadro Eventual. del Ejér
cito del Este, del 'capitán de INFAN
TEMA: profesional D. Ramón Vi-,
cent Alm,uni, adjudicado por «den
circular núm,. 10.014 de 6 de junio
próximo ,pasado (D. O. núm. 140),
continuando en la Agrupación Sur
de Defensa de Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificada d'e re.conoeimiento facul
tativo practicado al capitán de IN
FANTERIA profesional D. Ramón
Seco Feijóo, 'de reemplazo por h.erido,
en Barcelona, por cuyo documento
se comprueba que el interesada
halla en condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto vuelva a activo,
pasando, destinado al Cuadro 'Even
tual del Ejército del Este.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce





Circurrar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino al Cuadro Eventual del Ejér.
_
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cito del Centro., de los capitanes de
INFANTERIA profesionales D. Cris
tóbal Santafosta Escalana, D. Ricar
do Romero, Alube y D. José Ruiz Sal
vador, adjudicado por orden circular
núm. 10.014 (D. O. núm. 140), con
tinuando en el Cuadro Eventual, del
Ejército .de Levante y Unidad en
que actualmente se hallan encuadra
dos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientoh. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circular
núm. 11.025, de 18 de junio últi
mo (D. O. núm. 152), quede sin
efecto por lo que respecta al des
tino que se asigna al capitán de
INFANTERIA, en campaña, pro
cedente de Milicias, D. Antonio
García Méndez, el cual continua
rá en la situación de reemplazo
provisional por herido, que le fué
concedida por orden circular nú
mero 5.390, de 31 de marzo ante
rior (D. O. núm. 80).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto la
orden «circular núm. 13.117, de 13 del
actual (D: O. núm. 178), por lo 'que
respecta al destino que se le asigna
al capitán de Ingenieros en campa
ña, procedente de Milicias, D. Cé
sar Manuel Alvarez Posada, ya que
por circular núm. 13.167, de la mis
ma fecha, se dis one el pase a situa
ción de procesado, debiendo' enten
derse rectificada esta último en el
sentido de que este capitán 'no es de
Infantería de Milicias, como en ella
se hace constar y sí ide Ingenieras
en campaña, .como en la primera se
expresa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenida
a bien disponer. que los siete capi
tanes, tenientes' y sargentos del Ar
ma de INGENIEROS que figuran en
la siguiente relación, que principia
con D. Miguel Catalán Martínez y
termina con D. Antonio Ramírez Ra
mírez, de las Unidade3 que se indi
can, pasen a serviy los destinos que
se les señalan, incorporáncbse con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, asimilado, D. Miguel Ca
talán Martínez, del Batallón de Obras
y Fortificación núm. 35, Al« igual
denominación núm. 39.
Teniente, asimilado, D. Rafael
Alonso . Alvarez, del anteripr Bata
llón núm. 35, al de igual denomina
ción núm. 49.
Teniente, asimilado, D. Jcié Ruble
Jaraba, del referido Batallón m'une
•o 35, al de igual denominación nú
mero 49. -
Teniente, asimilada, D. Alejandro
Herráiz Regúlez, del, Batallón de
Obras y Fortificación núm. 35, a la
Delegación de la Inspección General
de Ingenieros en la Zona Centro-Sur.
para Obras de Fortificación.
Tenienteprofesional D. ■Aurelio Ca
rreras Delgado, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, al, mismo
(confirmación) .
Teniente'hen.campaña D. (Diego Fló,
rez Vadillos; 'del Batallón de Zapa
dores del XV Cuerpo de Ejército, al
Batallón de Zapadores del IX Cuer
po de Ejército.
Sargento, asimilado D. Antonio Ra
mírez Ramírez, del Batallón de Obras
y' Fortificación núm. 35, al Batallón
de igual ¡denominación núm. 49.
Barcelona, 18 de julio de 1938.
A. Carden.
-Núm. 13.364
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en
el artículo 15 de la orden circular
de 28 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 139, pág. 594, columna ter
cera.), he tenido a bien disponer
que elmédico civil D. Eusfenio Oli
vares Villegart pase destinado a
la Clínica de Psiquiatría de la se
gunda Demarcación Sanitaria, co
mo jefe de Servicios, con la asimi
lación de capitán médico, exclusi
vamente para el percibo de habe
res y en tanto dure su cometido,
surtiendo efectos administrativos
esta disposición a partir del pri
mero del mes de mayo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA profesional D. Isidoro
,
Guerra Benavente, del Cuartel Ge
neral del primer Cuerw> de Ejército.
hs ase destinado a la Sección Curto
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gráfica del Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra, para el servicio car
tográfico del Centro, debiendo incor
porarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Visto el 'cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
TERIA profesional D. Roque García
Espasa, de reemplazo por herid en
Barcelona, por cuyo documen-t_o se
comprueba que el interesado se en
cuentra en conrdiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo,
pasando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del( Este.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





CircUlar. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
TERIA profesional D. José Blanco
de los Santas, de reernolazo por en
ferm-> en Barcelona, por cuyo docu.
mento se comprueba que el intere
sado se encuentra en condiciones tde
prestar .servicio-, he resuelto vuelva
a active, pasando destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente de INFANTERIA en Cam
paña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, D. Feliciano Gar
cía García, quede confirmado en
el Cuadro Eventual del Ejército
de Levante y Unidad en que ac
tualmente presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para szy_ co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
Tnfnnterís en Campaña, proceden
te de la Ese/lela Popular de Cata
luña. D. José Vila Martí, de reem
plazo por herido en Barcelona, por
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cuyo documento se comprueba que
el interesado se encuentra en con
diciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo, pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
Infantería en Campaña, proczden
te de la Escuela Popular de Gue
rra núm. 3, D. Pascual Cervantes
Raya, de reemplazo por herido en
Barcelona, por cuyo documento se
comprueba que el interesado se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo, pasando destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tenientes .de
INFANTERIA én campaña D. Salva
dor Tebas°, Estella y D. Angel Díaz
Rodríp..uez, pasen destinados al Cua
dro Eventual del Ejército del. Este.
incorporándose con la urgencia que
determina la orden circular de 14 de
febrero de 1937 .(D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su cD
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto la
orden circular núm. 12.994, de 12 del
actual (D. 0. núm. 176), ror lo que
se refiere a Tics tenientes D. Gonzalo
González Romero y D. Filomeno Mar
cos Golacheca, los que continuarán
en el destino nue se les había confe
rido anteriormente.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de MI
LICIAS del Cuerpo die Tren, don Ja
cinto BenecTrea Latrea," pase des
tinada al ,octavo Batallón de Trans
porte Automóvil, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede rectifi
cada la relación que sigue a la or
den circular núm. 11.124, de 18 de
junio último (D. O. núm. 153), en
el sentido que el equiparado a te
niente del CUERPO DE TREN
D. Emilio Gómez Zornoza, conti
núe en la plantilla del tercer bata
llón Especial de T. A., pasando
agregado a la Jefatura de Defen
sa de Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.' Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el personal
del Cuerpo de INVALIDOS MILI
TARES comprendido en la siluien
te relación, que empieza con D. Da
mián García Martínez y termina
con D. Ramón Caba Vera, causen
baja en la Escuela Popular de
Guerra y pasen destinados a pres
tar servicio al C. R. I. M. número
11, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




t<wi ALION QUE hE CITA
Teniente D. Damián García Mar
tínez.
Otro, D. Benito Rodríguez Mar
tínez.
Brigada D. Gerardo Real Torral
ba.
Otro, D. Pablo Llaneza Gil.
Otro, D. Eduardo Bastante San
tos.
Sargento primero D. Enrique Bu
queras Capellas.
Otro, D. Ramón Caba Vera.
Barcelona, 18 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.376
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de complemento de ARTILLE
RIA D. Fermín del Valle y del Va
lle, afecto al C. R. I. M. núm. 1, pa
se destinado al C. O. P. A. número
1, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los solda
dos de SANIDAD MILITAR que
figuran en la siguiente relación,
practicantes en Medicina y Ciru
gía, pertenecientes al III Centro
de Instrucción y Reserva de Sani
dad Militar, pasen a servir los
destinos que en la misma se indi
can, para prestar sus servicios en
calidad de practicantes, causando
alta en la Unidad que se les asig
na y baja en el Centro de su pro
cedencia a partir de la revista de
Comisario del próximo mes de agos
to y efectuando su incorporación
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para zu co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Al batallón ide Vías u Obras de Fe
rrocarriles núm. 2 (Inspección Ge
neral de Ingenieros)
D. Ramón Salsalvador Lloréns.
Al batallón de Vías u Obras de Fe
rrocarriles núm. 3 (Inspección Ge
neral de Ingenieros)
D. Eduardo Foradada Coll.
D. Miguel Piñol Grau.
D. Antonjo Ferrer S'cars.
D. José María León Gómez.
Al Batallón de Destrucciones nú
mero 3
D. José María Pons Torelló.
D. Salvador Rovirosa Guasch.
Al segundo batallón Mixto de Mo
toristas y Ciclistas
D. José Capdevila Cardó.
D. Ramón Estopa Mallada.
D. Pedro Ruscadellas Rivas.
D. Fernando Martínez Expósito.
A las órdenes del Jefe Superior de
la D. C. A.
D. Ramón Sebastiá Abril.
D. Francisco Vilaró Conchont.
D. Manuel Ramírez Sánchez.
D. Ignacio Crespo González.
Al Hospital de Evacuación del E jér
cito del Ebro
D. Pedro Farreras Valentí.
Al Hospital Militar de 1Sabadell
D. José Tapias Morral.
D. Luis Ravert Pujol.
D. José María Torres Falguera.
Al HospitalMilitar de Tarrasa
D. Salvador Satorra Moure.
Barcelona, 18 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.378
Vircular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los soldados
de SANIDAD MILITAR que figu
ran en la siguiente relación, practi
cantes en Medicina y Cirugía, per
tenecientes al III Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar pasen destinados a las órde
nes del Inspector General de Inge
nieros, para prestar sus servicios
en calidad de facultativos, causan
do alta en la Unidad que les sea
asignada y baja en el CeTijo o de su
procedencia a partir de la revista
de Comisario del próximo mes de
agosto y efectuando su incorpora
ción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Mariano Murlans Mañas.
D. Juan Lambert Agulló.
D. Jaime Gómez Termes.
D. Ramón Escolá Cervelló.
D. José Colón Badía.
D. Juan Morlans Caelles.
D. Enrique Lladó Belarrubias.
D. José María Borbón Mariné.
D. Julio Barry Rodríguez.
D. Manuel Guiu Carreras.
Barcelona, 18 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.379
Circular. ¡Excmo. Sr.: Visto, el cer
tificada de reconocimiento facultati
vo remitido en 7 del actual', por el
Comandante Militar de Alicante, en
el que se hace constar que el auxi
liar adminiistrativo del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO, asimilado a ,capitán iD. Diego
Sancha Guzmán, en situación de re
emplazo !por enferma ien aquella pla
za, se encuentra en condiciiones de
prestar servicio, he resuelta cese en
la mencionada .situación .y pase des
tinado, a l'a Sección de Personal de
esta Subsecretaría, efectuando su in
corpnración con arreglo a lo dispues
to en da 'orden circular dB 1.4 de efe
brero de 1937 (D. O. núm. 41, pági
na 499, columna !primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce






C'rruiar. Excmo. Sr.: Visto el
certificado expedido por el Tribu
nal Médico-Militar de Barcelona,
en 30 de junio próximo rasado, y
remitido a este Ministerio por la
Comandancia Militar de Cataluña,
en 13 del actual, por el cual se
declara que se encuentra en con
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diciones de prestar servicio el sub
alterno pericial (ajustador), del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO, asimilado a
teniente, D. José Cañellas Camps,
que se halla en la situación de
reemplazo por herido en la citada
plaza, he resuelto cese en dicha
situación y vuelva al servicio acti
vo, pasando destinado al Parque
base de Artillería de Barcelona, al
que se incorporará con toda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el topógrafo primero del
Instituto Geográfico y Catastral
D. Guillermo Dorda Valenzuela,
con asimilación de capitán para
efectos de sueldo, pase destinado
al Estado Mayor del Ejército de
Levante.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el canitán de INFAN
TERIA D. Jiia.n Escudero Roberes,
del C. R. I. M. núm. 16, rase a la
situación de disponible gubernati
vo en Barcelona, con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Ale
jandro Seco Herrera, hospitalizado
y en observación como presunto
demente en el Hospital Militar nú
mero 2, he tenido a biep disponer
que el citado oficial quede disponi
ble forzoso en Madrid, en las con
diciones prevenidas en el Regla
mento de 15 de mayo de 1907
(C. L. núm. 69) r circular de 14 de
enero de 1921 (C. L. núm. 22).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de julio de 1938.
A. CORDÓN
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.Núm. 13.384
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el auxiliar de Obras
y Talleres del CUERPO AUXI
LIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO, asimilado a sargento, don
Emilio Selva Tárre-a, con destino
en el Parque Central Automóvil
del Ejército núm. 2, pase a la si
tuación de disponible gubernativo,
con residencia en Valencia, como
comprendido en la orden circular
núm. 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101) ; surtiendo esta
disposición efectos administrativos
a partir de la revista de Comisa
rio del mes de diciembre último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circuiar. Excmo. Sr.: En vir
tud de la propuesta de inutilidad
que la Comandancia Militar de
Cartagena remitió a este Minis
terio, referente al capitán de IN
FANII:ERIA D. Aurelio López Sán
chez. de reemplazo por enfermo en
dicha plaza, y de acuerdo con lo
informado por la Asesoría Jurídi
ca, he resuelto que el mencionado
capitán sea dado de baja en el
Ejército por inutilidad física, de
biendo pasar a la situación nue por
sus años de servicio le correspon
da, conforme a lo prevenido en el
artículo 30 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101)
orden circular de 3 de octubre
de 1910 (C. L. núm. 149).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento i cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: En vista
del certificado del reconocimiento
facultativo practicado al teniente
de INGENIEROS D. Jesús Gon
zález Canseco. de la disuelta Agru
pación de dicha Arma de la pri
mera División, por el que se com
prueba Que ha sido declarado in
útil total por padecer enfermedad
incluida en el núm. 52, letra E,
grupo primero, del vigente Cuadro
de Exenciones, he tenido a bien
disponer cause baja en el Ejército,
quedando en la situación militar
que le corresponda.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: En vista
del certificado del reconocimiento
facultativo practicado al teniente
de complemento de INGENIEROS
D. Francisco Soler Llopis, por el
que se comprueba que ha sido de
clarado inútil total para el servicio
militar_ he resuelto cause baja en
el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Como
ampliación a la orden circular nú
mero 7.414, de 30 de abril último
(D. O. núm. 106), por la nue se
anuncia la Plaza vacante de músico
mayor de la Banda Republicana,
he tenido a bien disponer que las
oposicionz:s tengan lugar el día 5
de agosto próximo, a las diez de
la mañana, en el cuartel que ocu
pa la Escolta Presidencial, consti
tuyendo el Tribunal el personal
que a continuación se indica :
Presidente
Teniente coronel de Caballería
D. Cándido Viqueira Full2a, Jefe
de la Escolta Presidencial.
Vocales
Director de Música de primera
D. Andrés Mateu Orovio, de la Es
cuela Popular de Guerra de la re
gión catalana.
Director de Música de segunda
D. Federico Delgado Rey, con des
tino en el Ejército del Este.
Secretario
Director de Música de tercera
D. Pablo Navarro García, con des
tino en el Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares rio 15 y 17 de
septiembre de 1938 (D. O. núme
me: 185 y 189, págs. 348 y 387,
columnas primera y segunda, res
pectivamente), este Ministerio ha
resuelto conceder, en las condicio
nes que las mismas señalan, el
ouinquenio extraordinario de qui
nientas pesetas anuales al perso
nal del C. A. S. E. comprendido
en relación que principia con don
Marcos García Mascaraque Mari
né y termina con D. José Rodrí
guez Morán, por haber quedado
bien probada su adhesión y fide
lidad al Régimen.
La percepción de este quinque
nio será a partir de primero de
agosto anterior, desde cuya fecha
se hará la correspondiente recla
mación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Segunda Sección (subalterno pe
ricial)
(Asimilación a teniente)
D. Marcos García Mascaraque Ma
riné.
Tercera Sección (auxiliares de
Obras y Talleres)
(Asimilación a teniente)
D. Antonio Fusté Giné.
D. Basilio Baches Muñoz.
D. Félix Gómez Barrón.
D. Obón Coll Felíu.
D. Jaime Serra Bo.
Cuarta Sección (Taquimecanó
grafa)
Doña Milagro López Ca_ncio.
Quinta Sección (conserjes)
D. Simeón San Martín.
D. Joaquín Bedmar Serrano.
D. Modesto Muñoz de Mateo.
D. Felipe del Amo Sastre.
D. José Rodríguez Morán.




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla del Va
lor al mayor en Campaña de MI
LICIAS D. Mario Martín Landro
ve, con la pensión anual de mil
pesetas, durante cinco arios, a per
cibir desde el prriero- de agosto
próximo, como recompensa a su
distinguida actuación durante la
actual campaña y llenar las con
diciones determinadas en las nor
mas séptima y octava de la or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. É. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla del Va
lor al mayor de MILICIAS D. Luis
Prados Fernández, con la pensión
anual de mil pesetas, durante cin
co arios, a percibir desde el pri
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mero de agosto próximo, como re
compensa a su distinguida actua
ción durante la actual campaña y
llenar( 4"-ts condiciones deteY;mina
das en las normas séptima y oc
tava de la orden circular núme
ro 7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
S(' . • -
Núm. 13.392
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en el empleo de
mayor de su Escala, otorgado por
el Jefe del Ejército del Este al
capitán de Intendencia de MILI
CIAS D. Miguel Martí Reverter,
como premio a su distinguida ac
tuación en diversas operaciones
durante la actual campaña, asig
nándole en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de abril últi
mo, según dispone la norma octava
transitoria de las dictadas Dor or
den circular núm. 7.002, de 24 del
mismo mes (D, O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraídos
Dor el interesado hasta la indicada
lecha de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor del
persz,nal del Ejército que figura en
la siguiente relación, que principia
con D. Marcelino López °campo y
termina con Alfredo Roura Roca,
pertenecientes a las Unidades que -se
indican, he. resuelto confirmar a los
interesados el ascenso que a cada uno
se les señala en la mencionada re
lación COMo pze•ic a su distinguido
comportamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual cam
paña, asigná!ndoles en su nueva ca
tegoría la antigüedad de 22 de abril
último en armonía con lo preceptua
do en la norma octava transitoria
de las dictadas por orden circular
número 7.002 de 24 del mismo mes
(D. O. núm. 101), quedando cance
lados con .esta • recompensa, todos los
méritos contraídos por los interesa
dos hasta el 22 de abril primeramen
te citado.
Si alguno de ellos hubiera falleci
do o desaparecido en acción de gue
rra:, disfrutará en él empleo que ;se
le confiere, la antigüedad de la fe
cha de su fallecimiento o desapari
ción.
Estos , ascensos se conceden .sobre
el empleo efectivo que ostentaran los
beneficiados en primero de abril del
corriente año y serán nulos y sin nin
gún valor los de aquellos que hubie
ran sido propuestos con empleo su
perior al que tenían en dicha le
cha, debiendo las autoridades mili
tares correspondientes o los jefes idel
persona ascendido por esta disposi
ción, dar cuenta inmediata a esta
Subsecretaría del error padecido pa
ra la debida rectificación y otorga
miento del empleo que en justicia
les corresponda.
Las jefes de los Cuerpos' o Uni'd.a.,J
des en que es4tén destinados los as
cendidos al empleo de teniente y sar
gento por esta disposición, remitirán
con la posible urgencia a esta Sub
secretaría (Sección de Personal), pa
peletas individuales de, los interesa
dcs, en las que consten, antigüedad
en los empleos de cabo y sargento,
Arma de procedencia y Escala a que
pertenecen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








Del Batallón Ametrallarioras núm. 13
D. Marcelino López °campo.
D. Pedro Pérez Pons.
D. Pascual Bosca Sanfélix.
D. Nicolás Alba Oviedo.
D. Gonzalo klesias Martín.
D. José Benítez .Sánchez.
D. Juan Saura 'genero.
D. Jnsé Ebro Carda.
Del Cuartel General de la 52 división
D. Manuel Sanz Domíng.uez
De la 39 división del XI 11 Cuerpo de
Ejército
D. Franeisc,-, Hernández Sánchez
D. Alfredo Matilla Jimeno.
De la 16 Brigada Mixta
D. Saturnino Corvino Jiménez.
'D. Miguel roca Sánchez.
D. Miguel Díaz Crespo.
D. Juan Montero Espinal.
D. Juan Herrerías Pérez.
1-)4()(''n Tovralvo Th-nvn.
-n. Alfredo. Seva Pinares.
-n. Juan Álvarez Corzo.
p. Andrés Manzano Díaz.
De la 28 Bril,affki M Qu 1nta
división
D.,.Toaquín., García Rodríguez.
D. Luis Garría de la, Mo'reina.
T). Airanuell Sánchez Gallego.
D. -Francisco de la Filen+e Gómez.
T). Enrique Atien7a López.
-n. Tcidro Pérez "Brnvo.
víefor Cm-tés Gimiez.
-n. .Tneinfo Mnoz GonzAlez.
• níns Msrfng AdsTne.
T▪ .nronzo MenPr.o Valtero.
•4ortito PPrYncilArl -1\T-érlez.
D. Alfonso Macies Diez.
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D. Enrique Panao Sánchez.
D. Saturnino Muñoz-Guerra Sánchez.
D. Gabriel Patón Rodríguez.
D. Amador Parrilla Gordo. ,
D. Luis Corrochano Sánchez.
D. Eusebio Romero de la Plata.
D. Alfonso Ruano López.
D. Faustinó Gismero Hernández.
D. Juan Alvarez Gómez.
D. Alfredo Repila del Pozo.
D. Elías Fernández Fernández.
D. León Meco Sarabia.
D. Francisco Ferrández Domínguez.
D. Cándido Torri:ps Martín (muerto
en combate).
D. Emilio Hernández García.
D. Faustino Vicario León (muerto
en campaña).
D. Claudio Areste Marzo.
D Pedro Sánchez Chico.
D. Ernesto Navarrete Montero.


































D. Eduardo Rojo Palma.
De la 96 Brigada Mixta.—Jefatura
D. Ildefonso M'esta Sabater.
D. José María Rico Guardiola.
D. Leandro Balaguer Ros.
D.. Vicnte Alabau Furia.
D. Antonio Sellés Navarro.
D. León Lázaro Villalba.
D. Francisco Lorenzg. Paredes.
D. Rafael Carnero Arazil.
D. Ramón Climent Quijado.
D. Fernando Colorrina Soler.
D. Hilario Ramos Segura.
D. Miguel, Juan Orrbb"a.
D. Daniel Maruedda G•an.ez.
D. Vicente Sáez Cortés.
D. Julián Gómez González
D. José María Poveda Ariño.
D. Ginés Parra García.
Del XIX Cuerpo de Ejército.-- 97 Bri
gada Mixta
D. Manuel Moreno Gil.
D. Francisco Macía,s Alvarez.
D. Jcisé Rey Boscarón.
D. Julián Valle Muñoz.
D. Lorenzo González Pérez.
D. Pedro Delgado Pérez.
D. Cornelio Gandía Requena.
D. Vicente Anclani Alampó.
D. :rosé Vidsl, López.
Enrioue Torres Tortosa.





D. Miguel Aguera Sánchez.
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D. Antonio Marín Orbay.
D. Antonio Fronteriz Atares.
D. José Díaz Gómez.
D. Celestino Hernández Rodríguez.
D. Genaro Beletto Pardo.
D. Francisco Hernández Nicolás.
D. Eduardo Miralles Palau.
D. Enrique Cansina Gata.
D. Juan Julián Valencia López.
D. Manuel Ortiz López.
D. Julio López Campillo.
D. Antonio Alarguez Edo.
D. Patricio Valverde Jiménez.
D. Jesús Martínez Abarca.
D. Francisco García del Armo.
D. Juan Martínez Martínez.
D. Antonio Llamas Zapata.
D. Juan José Martínez Landete.
D. Andrés Escudero Tudela.
D. Celestina Villegas Medina.
D. José Contells Lloréns.
D. Francisco Jiménez Sánchez.
D. Antonio 'García Martínez.
D. Rogelio Carrasco Herráinz.
D. Fernando López Zarzoso.
D. Andrés Díaz Martínez.
D. Ramón Jaime Lacuesta.
D. Mariano Donate Serna.
D. José Tejedor Oliver.
-D. Joaquín Rodríeuez Bernal.
D. Juan Villena Torre=..
De la 52 división.—I95 Brigada Mix
ta-Jefatura
D. Mariano Vázquez Rodrigo.
D. José Machado Encina.
D. Octavio Santos Ibarra.
D. Vicente Gil Taloy.
D. Manuel Rodrigo Frontera.
D. Manuel Galindo Vargas.
D. Eloy López López.
D. Victoriano Jurado Rodrigo.
D. Francisco Carnosa Pérez.
D. Manuel Maffidli
D. Francisco Andrés Alcaraz.
D. Jaime Verdián Bajo.
D. Mamerto Sánchez Angelina.
D. Hilario Martínez Torres.
D. Ramón. Marí Tomás.
D. Manuel Samaniego Martín.
D. Isidro Romero Tena.
D. Enrique Herná.-ndez Almudévez.
D. Carmelo Morales García.
D. Francisco Pérez Arocha.
D. Francisco Bernabé Peñaranda.
D. Ramón Camacho Pérez.
D. José Valldepera Salvador.
D. Juan Márquez Ruiz.
D. Ramón Quintana Mas.
D. José Román Romero.
D. Salvador Pastor Vallvé.
De la 52 divisi6n.--I9C Brigada
Mixta
D. Joaquín Galiano García, dei se
cundo Batallón.
11 Juan Bayarri Ramón, del tercer
Batallón.
D. Blas Rojas Aro, ídfm.
D. Santiago González Rivas, del cuar
to Batallón.
52 división.— 197 Brigada Mixta
D. Juan Céspedes Muñoz.
-D. Luis García Antonio
D. Vicent? PPrri "rsTacher.
Demetrio 13uj Escosinela
D. Mariano Largo Agudo.
D. Juan Ortiz Alvarez.
D. Jaime Puig Tur.
D. Cayetano Gómez Gil.
D. Manuel Fernández Perales.
D. Faustino Bernabé.
D. Francisco Amorós López.
D. Vicente García Alfonso.
D. Jacinto Pascual Puot.
D. Pascual Briaga Sorrosal.
D. Alfonso Rojas Petit.
D. Alejandro Oliveira Rodríguez.
D. Angel Planelles Candela.
D. Joaquín Morente Rosa.
D. Manuel Archivet Sánchez.
D. José Lloret Arnal.
D. Manuel Salmerón Marín.
D. Emilio Benavent Benavent.
D. Elías Herrero Esteban.
D. Manuel García Gadea.
D. Francisco Rodríguez Delgado.
D. Críspulo Delgado Garrido.
D. Manuel Galán García.
D. José Rodríguez Orti.
D. Pedro. Martínez García.
Del X111 Cuerpo de Ejército.-66 di
visión.-212 Brigada Mixta

























Ejército de Levante.—Cuartel General
D Vicente Senent Albors.
D. José Vidal Ballester.
D Luis Latorre Fornés.
























D. Aniceto 1VIoliner Sales.
D. Manuel Baselea Mor.
D. Eugenio Beltrán García.
Cuartel General XIX Cuerpo de
Ejército
D. Joactudn Esteban Gómez.
Cuartel General de la 52 división
D. Miguel Balaguer Vila.
De la 16 Brigada Mixta
D. Claudio Nogales Ocampo'.
D. Juan Sánchez Choclán.
D. Antonio Caballero Hurtado.
D. Luis Mendoza Caballero.
D. Juan Cava PedDazo.
D. Fernando Navas Guzmán.
D. Pascual Cabrera Huertas.
D. Andrés Márquez Salmerón.
D. Antonio Ramos Valverde.
D. Manuel Pa.strana Expósito.
D. Salomé Navarro Sánchez.
D. Joaquín Bordaidaga Aguado.
D. Juan Juárez Fernández.
D. Miguel Pulido Delgado.
D. Antonio Carrasco- Mateo.
D. Antonio Quevedo Pozuelo.
D. Salvador Soria Navarro.
D. Enrique Méndez Lora.
D. Luis Cabeza Rivera.
D. Juan Jaramillos Junco.
D. Rafael Sánchez Fernández.
D. José Evaristo Pila.
D. Julio Toca Jimeno.
D. Amadeo Palmo Mullón.
D. David Santapan Faubel.
D. Juan Vidal Mico.
D. Andrés Jiménez Jiménez.
D. Jaime Pijén Puigdeval.
D. Salvador 'Camelen Díaz.
D. Alejandro Figuerola Marsal.
D. Gervasio Palazón López.
D. Angel Ibáñez Olivares.
D. José Palmero Navarro.
D. José García López.
D. José Pallarés Cabrera.
D. José Navas Espadas.
D. Miguel Aparicio Paredes.
D. Luis Zurdo Pascual.
D. Jesús Ortiz Villajos.
D. Antonio Ramírez Sánchez.
D. Rafael Hidalgo Muñoz.
D. Manuel Simón Rodríguez.
D. Juan José Felguera García.
D. Pedro. Trujillo Martínez:
D. Máximo Altamirano Velarde.
D. Francisco Caballer Arévalo.
D. Lorenzo Becerra Rodríguez.
D. Francisco Castillo Barragán.
D. Francisco Blanca Serrano.
D. Manuel Rodríguez Astilleros.
D. Juan Salís Reyes.
D. Benito Arriaga Amurgo.
De la 28 Brigada Mixta
D. Antonio Gil Clemente.
D. José .Balmes Martín (muerto en
¡combate).
D. Fidel Iniesta Abajo.
D. Giordano Gil Juncos.
D. Francisca Díaz Pardo.
D. Fermín Gutiérrez Lada.
D. Mariano Caballo García.
D. Juan García de las Mozas.
D. Angel Motas Granada.
D. Emilio Díaz Ros.
D. Arturo. Tena López.
D. Emilio López Molina.
D. Antonio Moraleda Sánchez.
D. Enrique Barreda Vela.
D. Ciriano Ruiz Juncos.
D. Manuel Pienza Navarrete.
D. Urbano Simarro Jiménez.
D. José Villasanta







































































Antonio, de la Hera Arias.
Severiano del Horno Casero
José María Mata Vilches.
Pedro Rodríguez del Pozo.
















































Antonio do la Rubia López.








































































Grego rio González' Rodríguez.
José Hervís Garrida.
Rafael Ramos Murillo.
Isabelo Sanz de las Heras.
Blas Díaz Obejero.




















Mar,c,inro elr,la Va Ruiz.







Del XI 11 Cuerpo de Ejército.--40
división
D. Juan Roca- Abel.
D. Dionisio Coronado García.
D. Angel Aliaga Polo.
D. Manuel Montoro Valdivia.
D. Benito Méndez Fernández.
D. José Redondo Valenzuela.
D. Rufo Muicliente
D. Antonio. Ruiz Béjar.
D. José Martí Mafre.
D. Vicente Vilar González.
D. Pedro Torriio Moreno.
D. RafaeLAlchón Mofes.
D. jo.sé Fernández García.
D. Miguel Inserte Ruiz.
D. Antonio Viso Torres.
D. Bautista Matamoros Juan.
D. José Gavian° Herrán.
. Alfredo Fern4nde7 Boter.
D. Gerardo Jiménez Pedro.
D. Vicente,. .Ló.-ae,z Ovio.
D. Victoriano González Rosado.
Franc;sco González Gallardo.
T). •Tnsé Romero Znnnta
-n. Pufinry "I‘finfrunlq Snntos.
D. Juan Car-mnyin, Garrbfq.
D. Antonio Gnmlollos Snstre.
D. Virente gant Vowt ira
D. Hilario Rarní.s Doaire.
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D. Cristóbal Navajas Machado.
D. Francisco Gómez Mena.
D. Bautista Moya Alrnela.
D. Francisco Cisnero Arrabal..
D. José Ramón Torrents.
D. Juan Sánchez Gris.
D. Fernia,ndo Fortea Egea.
De 'la 96 Brigada Mixtas.—Jefatura
D. José Arqués Sandoval.
D. Antonio Ramos Martínez.
D. Juan Aldarias Caballero.
D. Rafael Capilla Gallardo.
D. Francisco Chillári Díaz.
D. Santos Gómez Gómez.
D. Vicente Aroca Murillo.
D. Enrique Alentado Rodríguez.
D. Antonio Gamón Raga.
D. Ramón Carrilla Castilla.
D. Salvador Cuñat Benayent.
D. Enrique Aullana Navarro.
D. Angel Martínez Castillo.
D. Manuel Arenas Maciá.
D. Demetrio Martín Mateu.
D. Salvador Ferrando Peregrín.
D. Custodio Lupiáfiez Sabio.
D. Antonio Salce Chico.
D. Salvador Jovellar Ruiz.
D. Vicente Esteban Mínguez.
D Francisco Boronat Gregori.
D. Vicente Barrachina Alegre.
D. Juan Garrido Ocafia.
D. Miguel David Serra.
D. Avelino Tordico Labrador.
D. Bernardo Fernández Cañas,
D. Manuel García García.
D. Pascual Ibáfiez Belloch.
D. Oé-sar Sánchez Ribas.
D. Juan Sánchez Martín.
D. Francisco Tolón Bou.
D. Manuel Alonso Pelayo.
D. Ildefonso Estudillo Ruiz
D. Vicente Marín García.
D. Vicente García Lloréns.
D. Juan Martínez Alcaraz.
D. Juan Alcañiz Jiménez.
D. José Sánchez Traba],
D. Francisco Rodríg.uez García.
D. Andrés Ramírez Salas.
D. Daniel Caraba,ca Carabaca.
D. José Jiménez Navarro.
D. Antonio Fernández Gómez.
D. Antonio Andrés Pérez.
D. José Bagán Roca.
D. Antonio Colornina Gallego.
D. José García Rivas.
D. Fernando Sendra Marco.
D. Mariano Pérez Díaz.
XIX Cuerpo de Brigada
Mixta
D. Antonio Navarrete García.
D. Manuel Rentero Montero.
D. Pedro Rentero Polio.
D. Valimberto Simó TOTMO
D. José Bernabé Cortés.
D. Juan Soler Pont.
D. Hilario Miret Pons.
D. Martín Herrero Pefialver•
D. Juan Gallardo Ramos.
D. Francisco, Hernández Parraga
D. José Genfs Mir.
D. Miguel Crespo Torres.
D. Francisco Cervera Campos.
D. Manuel Morales Carrasco.
D. Antonio Orts Artes.
D. Manuel Subirana Palau.
D. Ricardo Ferrer López.
D. Andrés Rubiño Fernández.
D. Carios García Palop.
D. Virginia Martínez Arcajo.
D. Rafael Genzálvez Sore.
D. Rufino Moreno Bustillo.
D. Ignacio Pérez Huerta.
D. Ramón Albert Guevara.
D. L:sé Urefia Calatayud.
D. José Calen Barra.9...án.
D. Juan Sánchez Soler
D. Antonio Pérez Zafra.
D. José Cortes Rico.
D. Francisco Alvarez Nicolás.
D. Arturo Dasí Bern.a,beu.
D.!-Diezro López García.
D. Jesús Alias Prats.
D. Gilberto García M-orant.
D. Francisco Barberá Juan.
D. Luis Mataix Freixais.
D. José Franc,-/ Murillo.
D. Vicente Climent García.
D. Gregorio Jabaloyas Rodríguez.
D. Pablo Alvarez Rodríguez.
D. Jacinto. Durá Ver(14ú.
D. Aurelio Labarca Velilla.
D. José Saball Pérez.
D. Antonio Cortes Pérez.
D. Vas San Miguel Oltra.
D. Francisco Valls Lorente.
D. Enrioue González Fernández.
D. Serafín González Fernández.
D. Ramón Costa Mu'ñinos.
D. Antonio Navarro Calderón.
D. Augusto Redal Escrivá.
D. Pedro- Velasco Mateu.
D. Fermín Micó Navalón.
D. Miguel Pérez Maestra.
D. Manuel Moliner Mohnen
D. Vicente Costa MeEa.
D. José Girona Adsuara.
D. José Petit Ramos.
D. José Olcina Morant.
D. Joaquín Gómez Gascón.
D. José Oliva Martínez.
D. Aurelio Rodríguez Verclú.
D. Antonio Martínez Segura.
D. Jesús García Gea.
D. Ramón Escobar Pérez.
D. Modesto Cifuentes García.
D. Severiano Campay.3.
D. Pedro Pradas Castillejo.
D. Juan Romero Larriva.
D. José Amorós- Isern.
D. Elías Zarcero Mayoral.
D. Jesús Baño "Martínez.
D Antonio Gómez Martínez.
D. Pedro Cerdá Martínez.
D. Manuel Molina Tortajada.
D. Juan Signes Pedrós.
D. Emilio Pérez Talavera.
D. Juan Sez Sáez.
D. Francisco García García.
D. José Aparici Castello.
D. Antonio Pallares López.
D. Matías Gimen° Ferrer.
D. Miguel García Ruiz.
D. Leandra Aznar Terol.
D. José Domenech Garrigós.
D.. Ramón Gran Romero.
D. Fermín García Company.
D. Telesforn Vidal Martínez.
D. Rafael Juliá Bellv.er.
D. Inocencio Clemente Carreres.
D. José Alemany Alejo.
D. Manuel Blanco Santos.
D. Nemesía Blázquez de las Iteras.
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D. Manuel Doval Alvarez.
D. Fran.cis2/). Garrilues Juan.
195 Brigada Mixta.--Jefatura.-- 52
división
D. Antonio, Mulet Tejedor.
D. Vicente Pacheco Pacheco.
D. Francisco Gil Quílez.
D. Blas Sánchez. García.
D. Mariano. González gotomayar.
D. Antonio García Sánchez.
D. Manuel Rizo Martínez.
D. Eugenio Muf.oz Castillo.
D. Francisco Murcia Pérez.
D. Cándido Richarch Lozano.
D. Plácido Carretero del Taro.
D. José Pérez Sarz.
D. Julio Sancho. Fontfría.
D. Juan Drnque Andracle.
D. Vicente Grau Pérez.
D. José Navarro Periarrocha.
D. José Tranza Casanova.
D. Juan María Plaza .Auzotegui.
D. Vicente Lapiedra Ferrándiz.
D. Magín Soler Carreras.
ID.-Tarcos Gil Ona.
D. Julián Fovgz Asó.
D. Juan Areg,ui Guinda.
D. Justo Eras Herrero.
D. Román Mascarilla Gisbert.
D. Alejandro Verges Pi.
D. Antonio Escarió Adrián.
D. Patricio Tarín Tarín.
D. Mariano García Navales.
D. Jaime Cornel Bulló.
D. Anianin Lasdiez Casabón.
D. José Estela Alarn4s.
D.
• Je.sé Ferrer Segura.
D. José Montlill Caso.
D. .Tosé Garp.:alln Eiaroues.
D. Mariano Rubiella Solsona.
D. Pérez Donato.
D. Vicente Paulas Royo.
D. Francisco Ar9...uel10 Bernal.
Demetri-y Aranda Luna.
D. Angel Robles Guillén.
D. Juan Gallardo Noruega.
D. Emiliano Díaz Pérez.
1). Juan, Grandn LApoz.
D. Damián Maten Gai-.-cía.
D. Juan rmiqó Tud&a.
D. Saturnino Carmona Espinosa,.
D. Dionisio Atien7a Martínez.
D. Francisco Sánchaz Muñoz.
D. Joaquín Raúl Tarrazó.
T). Genaro) GonzAlers Aldea.
D. Juan Sánchez Alvarez.
D. Franciscn Muela Torres.
D. Alfredo Ruiz González.
.Tuan Fern.án.dez Carmuña.
D. Manuel RiJc.r,o1., Paúl.
D. Santiago Pérez Maynr.
D. Francisco A-redilo Collado.
D. Pedro J. Ruiz Romero.
D. RuloP.:io Soriann. Ruiz.
D. Jesús Batida García.
D. Salvador Picó Albert.
D. Segunda Vilarino López.
D. Eusebia del Valle Blanco.
D. Manuel Castro Orellana.
D. Albero Navarro Galindo.
D. José Gadea Cortell.
D. Damián Molina Molina.
D. José Galán Prats.
D. Tomás García Crespo.
D. Sebastián Gutiérrez Gutiérrez.
D. Salvador Moreno Gutiérrez.
D. Diego Soto'Zúlla.
1. -
D. Fausto Jiménez Navarro.
D. Tomás Miramón García.
D. Pedro Peñalba Villa.
D. Angel García Teruel..
D. Rafael Gollego, Ordóñez.
D. Julio Arrazola Rodrigálvarez.
D. Demetrio Sancha Clemente.
D. Julián Pérez Agudo.
D. Juan Carmona Membrive.
D. Enrique Gene Albiñana.
D. Antalín Casquejo de Blanco.
D. Miguel Izquierdo. Cangró.s.
D. Antonio Murilla Villar.
D. Pedro Voz Mediano Ruiz.
D. Juan Rigau Chanellí.
De la 52 división.--196 Bi-igada Mix
ta.—Cuartel Goneral
D. Pedro Rodríguez Olmeda.
D. Damián Maten García'
Municionamiento
D. José Payás, López.
D. Ricardo Navarro Romero.
D. Antonio Furniel González.
Primer Batallón
,
D. Ram jn Caballero. Barranco.
D. Miguel. Pedro Argensola.
D. Pedro Guimar Maspoch.
D. Miguel Espejo Luque.
D. Carmela Verdaguer Pedrós.
D. Emilio Gonesa Devis.
D. Marcelino Muelas Gómez.
D. Manuel Martín Morillo.
D. Zósima Vicario Alegre.
D. Fernando Gallego, Castillo.
D. Francisco Martínez Pont.
D. Juan Martínez Ibiza.
D. Elías Pérez Martín.
D. Francisco Jiménez Santaella.
D. Pedro Pérez Campa-fi.
D. Vicente Miguel Visdal.
D. José Muñoz M,onteniente.
D. Fernando Martínez Chumillas.
D. Santiago Vázquez Fernández.
D. Juan Azorín Ortuño.
D. José Puig Martínez.
D. 'Modesta Bedolla Cardo.
D. José López Azuar.
D. Ignacio Gómez García.
D. Bonifacio Gómez Portillo.
D. Gumersindo Campos, García.
D. Emilio Hernández González.
D. Ramón Pérez Aparicio.
D. Juan Jiménez Valencia.
D. Juan Sánchez- García.
D. Pedro J. Sánchez Ferrer.
D. José Sanabria García.
D. Avelino, Villanueva Lázaro.
D. Elías Fuentes Nieto.
D. José Fernández López.
D. Isauro, Pérez López.
I). Agustín Ma,sido Lorenzo.
D. Jaime Ventosa Cañella,s.
D. Gre,gorio Hernández. García.
D. Francisco Monfort Albiol.
D. Celestino Carrula Mallech.
D. Santos Morán Fernández.
Segundo Batallón
D. Ramón Vallejo Hidalgo..
D. Gaspar Herráiz Valverde.
D. José Monfort Segarra.
Tercer Batallón
D. Miguel García Torrecillas.
D. Dionisio Martínez Martínez.
D. Francisco Lacruz Gallad.
D. Juan Requena Fernández.
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D. Manuel Torralva Macha.
D. Baldomero Aznar Tortosa.
D. José Navarro Pérez.
D. José Plat Iranzo.
D. Felipe Cano Gineva.
D. José Albero Alfonso.
D. José Clemente. Riscal.
D. Andrea Martínez Aranega.
P. 'Jaime Pi-era To.más.
D. José Alberd Sampere.
D. Rafael Ortega Vázquez.
D. Francisco, Cubells Miralles.
D. Maximiliano Las'ála Calzada.
D. Maximiliano Lucía Vicente.
D. Antonio Rodríguez Huerta.
D. 'Gabriel Morales Guerrero.
D. Isidro, Saura Martínez.
D. José Abad Cuadras.
D. Vicente 'Andorra Genis.
D. Tomás M.atimón Padró.
'Cuarto Batallón
D. Manuel Barrera García.
D. Fernando Rebollo Serrano.
D. Pedro Martín Infantes.
D. Manuel Gallego Benito'.
D. Gabriel Molina Gómez.
D. Hermenefildo Cantero Sastre.
D. José Gare Gare.
-
E. Angel Flores Marcelo.
D. Antonio Sánchez Segovia.
D. Rafael Bella Moreno.
D. Antonio Aguilar Pavón.
D. Ramón Flores Rodríguez.
D. Publino Delgado- Blanco.
D. Manuel Caballero Caballero.
D. Fernando Espínola Sánchez.
D. Victoriano Vacas Megías.
D. Manuel Muñoz González.-
D. José Capellán Tc.ncoso.
D. Antonio Ruiz Alvarez.
D. Francisco Leitez Burgos.
D. Juan J. Nobleza Carrión.
D. Juan Llano Capellán.
D. Jacinto Fernández Quintana.
Ti Francisco Montar° Torres.
D. Ramón, Fernández Rodríguez.
D. Antonio González Muñoz.
D. Custodio Morata Sánchez.
D. Manuel Ruiz. Romero.
D. Laurean.° Díaz Moreno.
D. Arcadio Pinto . Dávila.
D. Eduviges Cerrato Luján.
D. Ramón López Redondo.
D. Hernán Romero Abril.
D. Francisco Merino García.
D. José Pastor Navarro.
. Agusdn T_..ozanc• Verdejo.
D. José Avilar Caballero.
D. Pedro' Linares Fernández.
D. Jesús •Mora Palacios.
D. Eduardo Ruiz Gómez.
T). Miguel Sánchez González.
D. Claudio Luque Río.
D. Tuis Aranda Mufíoz.
D. Hilario Muñoz Martín.
197 Brigada ■Mixta.—Primer Batallón
D. Carlos Franqueza. Alentador.
D. Daniel Durá, Soriano.
D. José Coll
D. Atili ano Latorre Hernández.
D. Juan 'Martínez Galera.
D. Pedro Pérez López.
D. Francisco .0asanova Alcázar.
D. Francisco Escañuelas Escañuelas.
D. Nicolás Lupieñe Sabio.
D. Juan Noguera Jurado.
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D. José Vermuz Gil.
Manuel .t3ar
D. Vandiiia Jimen'n Liarcía.
D. Pedro Palomares In baldo.
D. Antonio Mestre Diego.
Eralicisco ttos
D. Ramón Pascual Ortiz.
D. rancisco 1viilafl .aogrniel.
D. Manuel Rovira SaLcnez.
D. Luis Torrejón. Mena.
D. José Navarro Morales.
D. 'Vicente Lcmme Linarez.
D. Miguel Chardi Borj.e.
D. César Sánchez Rivas.
D. Federico Quesada Martínez.
D. ,Miguel Collado. Lastro.
D. isidro Monteagudo Durán.
D. José González García.
D. Miguel Gua:ida Gualdeano.
ID. Emilio Márquez Martos.
D. Allorso aldercis Moral.
D. Pedro Querol Valero.
D. José .Salvador Madrid.
D. Manuel Ruiz Pérez.
D. Antonio González Eoriano.
D. José Plat Alboho.
D. Francisco Lozano Torres.
D. Rafael Escribano Martín.
D. Manuel Escobar Montoro.
D. José Montora Sanz.




D. Antonio Llin Roig.
D. Juan José García Vargas.
D. Carlos Mira Castelló.
D. José Gisbert, Vidal.
D. Higinio Jarque Sánchez.
D. Pedro Ripcillés Segarra.
D. Rafael Mar'41. Cervera.
D. Vicente Domenech Arques.
D. Salvador Alemany Pastar.
D. Miguel Vicente Gómez.,
D. Agustín Montañés Renaud.
D. Pascual Máteu Badía.
D. Bartolome Lliso Tortonda.
D. Vicente Luján Hernández.
Dorning,-) Justes Martín.
D. Hilario Bastante Córdoba.
D. Luis Martínez Martínez.
D. \Miguel Jiménez Márquez.
Tercer Batallón
D. Antonio Mariscal Abad.
D. José Gil Ibáñez.
D. (Juan Jordana Mun1.adas.
D. Antonio Luna Nebro.
D. Francisco Albiñana Mompón.
D.. Francisco Piera Martínez.
D. Carlos Rocamora Riquelme.
D. Leonardo Fernández Sánchez.
D. José García González.
D. Aser Maqueda Gómez.
D. Juan Torrecilla Sánchez.
D. Francisco Lorja Dante.
D. Fernando García Román.
D. Rafael Pascual Parra.
D. Alfonso Torres Capitán.
D. José Climent 'Linares.
D. Jcsé Rodríguez Pérez.
D. Antalina Caro Rosilio.
D. Fabián Mezquida Barber.
D. Francisco Barranco Rodpíuez.
D. Juan Sánchez ToLedo.
D. Emilio Ortiz Santos.
D. Juan (Salmero-Herrera.
D. Rafael Plaza Reqa.
D. Gerardo Delgado Galero.
D. Miguel 'Ferrer Soriano.
D. Andr¿s Vidal, IViiñana.
D. Sebastián Metlina Ramos.
D. Antonio C. Marzo.
Cuarto \Pattallón
D. ,Juan Cintos Ra,mo,s.
D. Antonio Calahorro Huero.
D. Bautista Feme.nía Pérez.
D. Agustín Benaclocha Abad.
D. Juan Francisco Ginés Charerna.
D. Luis Vera Vera.
D. Joaquín Márquez 'Sánchez.
D. Manuel lborra Mcreno.
D. Hermene4do Sánchez Martínez.
D. José 'Morales Salas.
D. Juan Enrique Aparicio.
D. Angel Ramírez Salva.
D. Manuel Gauvinet Fernández.
D. Antonio' Ló;i:.ez Martos.
D. Manuel Soriano Hernández.
D. Francisco Oliver Ruiz.
D. Mateo López Alcaraz.
D. Luis Alarti López.
D. Vicente Martínez Medina.
D. Félix García 'Sánchez.
D. Manuel García Pérez.
D. Manuel Ruiz Perciba.
D. Juan García Valverde.
D. José Martínez' Teruel.
D. Manuel Ortiz Antón.
D. José Ibáñez Rodríguez.
D. Francizco Robles Bustamante.
D. Luis Ramos Acosta.
D. Manuel Ctsuna García.
D. Manuel Muñcz Flores.
D. Antonio Béjar Corbalán.
D. Gregorio Avilés García.
D. Manuel San Reman San Román.
D. Juan Ramírez García.
D. Sebastián Guerrero, Balazuer.
D. Ricardo, Martínez Grau.
D. Antonio tGalipienso Muñoz.
D. Matías ;Barrios López.
D. Manuel Sarabia Hernández.
D. Antonio Esteban Nieto.
X111 Ct4erpo de Ejército.--C6 ,vi
sión.-212 Brigada Mixta
D. Anastasio Carrasco López.
D. Antonio Queral Benet.
D. Francisco Rodríguez Capella.
D. Pascual Alama Boris.
D. Cándido Vilar Gil.
D. Juan Díaz Moreno.
D. Francisco Bonacho Buendieta.
D. Juan Castro Talavera.
D. Juan Lozano González.
D. Andrés Alamo Martínez.
D. Félix F,ibar Matas.
D. Agustín Muñoz Molinero.
D. Luis Salvatella Pla.
-Tuan Canil.rué Borrull.
D. Fernando Gutiérrez Martín.
D. Victcriano Juan Lara.
D. Valer° Valero Lczano.
D. Pedrck Solá López.
D. Manuel Muñoz Rodríguez.
D. Juan Rubio García.
D. Florencio Reina Montes.
D. Eduardo Lozano .Román.
D. Lucio González García.
p. Baltasar 011er 011er.
D. Pantaleón Duque López.
D. Juan .Campos Torrecillas.
D. Alejandro Cruz Fábrellas.





























































Angel Piñán Ximénez de ;Sandoval.

















Antonio Ma+eu 1V1- arVn






Gregorio Zam, ra Díaz.
De la 39 división del X111 Cu2rpo
de Ejército
Juan Vívó Caballer.
De la 16 Brigada Mixta


























José de la Fuente Infantes.
Antonio. Herrera Dorado.
Juan Obrero García. .
P-ndro Es.,Dín Mena.








iTra ta 93 Brigada Mixta.- Jefatura
unan Bolea cuello.
• uan leo Lioniez.

























De la 197 13rigada Mixta
Ramón Sorian:a Burgo.
José Lacomba García.
Del XIII Cuerp3 de Ejército, 212 Bri
gada Mixta























Bruno Plaza del. Pozo.



























Barcelona, 14 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm..13.394
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la rela,-
ción inserta a continuación de la
orden circular núm. 7.305, de 25
de abril último (D. O. núm. 104),
se entiAida modificada, por lo que
al confirmado en el empleo de te
niente D. José Noguera Martínez,
de la 83 Brigada Mixta se refiere.
en el sentido de que éste es su
verdadero nombre y no José No
guera Medina, como en dicha cir
cular f;r:uraba.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación de la
orden circular núm. 9.901, de 4 de
junio próximo pasado (D. a nú
mero 138), F.J.e considere modifica
da, por lo que al ascendido a sar
gento de INFANTERIA D. Ben
ia,min Penelln. de la 123
Brigada Mixta :~e refiere, en el.,
sentido de que éste es su verda
D. O. NUM. 181 MIERCOLES 20 DE JULIO
dero nombre y no Rafael Quinta
nula Penella, corno en dicha circu
lar aparece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación de la
orden circular núm. 9.979, de 5 de
junio próximo pasado (D. O. nú
mero 139), se entienda modifica
da, por lo que al confirmado en
el empleo de sargento D. Santiago
Alba Mata, del Batallón I,Totori
zado de Ametralladoras del IX
Cuerpo ,de Ejército se refiere, en
el- sentido de que éste es su ver
dadero nombre y no Santiago Al
ba Luque, como en dicha circular
aparece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Confir
mado en el empleo de sargento por
orden circular núm. 7.305, de 25
de abril próximo pasado (D. O.
núm. 104), el cabo de INGENIE
ROS D. José Vázquez Rodríguez,
a propuesta del Jefe del Ejército
de Maniobra, como pertenecnte
al Estado Mayor de la 34:)ivisión,
y comprobado que el interesado
en primero del mencionado abril
era soldado, por este Ministerio
se ha resuelto que la disposición
primeramente citada se considere
rectificada, por lo que al mismo
se refiere, en el sentido de que el
empleo que le corresponde es el
de cabo y no el de sargento como
en aquélla figura, quedando fir
mes y subsistentea todos los de
más extremos de la misma.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Murcia, he resuelto que el mayor
de INFANTERIA D. Miguel Gon
zález Pérez Caballero, con destino
en el 'Cuartel General del II Cuer
po de Ejército, pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir
del día 11 del actual y con residen
cia en la expresada plaza, por ha
llarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas
por circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




C:reu,lar. ExclLo. S.r.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Alicante, he resuelto que el capi
tán de II\TVA...ITERIA D. Tomás
Bellido Torres, del Cuadro Even
tual del Grupo de Ejércitos, pase
a la situación de reemplazo por he
rido, a partir del día 6 de abril
último y con residencia en Alcoy,
Por hallarse comprendido en el ar
ticulo 43 de las Instrucciones aDro
l-adas por orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Creatlar, Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Murcia dando cuenta de haber
declarado, con carácter provisio
nal, en situación de reemplazo por
enfermo, a partir del día 9 de ju
nio último y con residencia en
Abanilla (Murcia), al teniente de
INFANTERIA, profesional, don
Diego Alcalá Escobedo, he resuel
to aprobar dicha determinación
por hallarse ajustada a lo preve
nido en las Instrucciones aproba
das Dor orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101), que
c'orretido a la n.orma segun
da de la circular de 28 de abril de
1937 (D. O. núm. 111).
I_ o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Bar






C:r1cular. Excmo. Sr.: He re
sueito que el teniente de- INFAN
YERTA, profesional, D. Vicente
monfoya 1\-et,o. de reemplazo porherido en Madrid, según circular
num. 12.961 (E). O. núm. 175), que
de en la misma situación con resi
dencia en Níjar (Alm?ría).
Lo comunico a V. E. para su co
253
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: A pro
pue.--.:ta del Comandante Militar de
Cataluña, he resuelto que el te
niente, de INFANTEMrA e0 Cam
paña D. Santiago Fita Ureña, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, pase a la situación de reem
plazo por enfermo, a partir del día
primero de agosto próximo y con
residencia en Manresa, con arreglo
al artículo 34 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101), ordei. circular de ?O de
marzo de 1934 (D. O. núm. 76) y
como comprendido en la de 25 de
enero último (D. O. núm. 27, pá
_,Yina 34. columna primera), acla
rada por ln, m'uy". 7.673, de 3 de
mayo pwiado (D. O. núm. 109).
1.o 'comunico a V. E. Para su co
nncimiento y cumplimiento. Bar




VUELTA I‘ Ti A M A._ DE PRO
CEDENCIA
Núm. 13.403
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el mayor
de Milicias, procedente _de la Es
cala profesional, del Arma de In
fantería, D. Miguel Cid de Diego,
destinado actualmente en la Es
cuela Popular de Guerra de Va
lencia, en solicitud de volver al
Arma usando de la autorización
que le concede la orden circular
núm. 7.563, de 30 de abril último
(D. O. núm. 107), que le promueve
a este empleo por méritos de gue
rra; teniendo en cuenta -que el re
currente opta por el pase a la Es
cala profesional, para cuya elec
ción estlí autorizado por-la circu
lar anteriormente citada, y que al
hacerlo debe ser con la categoría
de mayor obtenida por méritos de
guerra; visto también que proce
de de la menconada Escala, en la
que ingresó por circular de 27 de
noviembre de 1936 (D. O. núme
ro 252), he resuelto concederle el
reingreso en el Arma de Infante
ría (Escala activa), con el empleo
de mayor y antigüedad de 22 de
abril de 1938 que le asigna la cir
cular núm. 7.563, de 30 de abril
último (D. O. núm. 107).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar









Se concede la continuación en
el servicio con derecho a los be
neficios reglamentarios al perso
nal de fogoneros que a continua
ción se relacionan por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de
la misma que al frente de cada
uno de ellos se expresa, debiéndo
les descontar la parte proporcio
nal de prima y vestuario no deven
gados en su anterior campaña.







marino "C-4".—T 1 s años en pri
mera desde el 12 de marzo último,




ra Base Naval Cartagena.—Tres
años en sexta con carácter de per
manente, desde el 24 de marzo Pa
sado, por serle de abono tres me
ses y dieciocho días.
Félix Jiménez Martínez.—Plana
Mayor Flotilla Vigilancia.'—Tres
arios en quinta, con carácter de
permanente, desde el 28 de abril
último, por serle de abono tres me
ses y dieciocho días.
Arturo González López.—Des
tructor "Ulloa".—Tres años en
quinta, con carácter de permanen
te, desde el 14 de septiembre últi
mo, Por serle de abono tres meses y
dieciocho días.
Manuel González Soriano.
"s ánc hez Barcáiztegrui".—Tres
arios en tercera, con carácter de
permanente, desde el 10 de diciem
bre último, por serle de abono tres
meses y dieciocho días.
Juan Cabas Sánchez.—"Lepan
to".—Tres años en segunda, con
carácter de permanente, -desde el 6
de septiembre próximo venidero.
Carlos Brage Varela.—"Jorge
Juan".—Tres arios en segunda. con
carácter de permanente, desde el
12 de mayo último, por serle de
abono tres meses dieciocho días.
Juan Díaz Marín.—Arsenal Car
tagena.—Up ario desde el 21 de
29.osto Pró-dmo con arreglo al ar
tículo 42 del vigente Reglamento
de Fogoneros.
Manuel Agrafojo Baña.—"V-30"
Tres arios en primera desde el
4- de diciembre de 1936, quedando
sin efecto la orden ministerial de
14 de diciembre de 1936 (Gaceta




"Miguel de Cervantes".—Tres años
en primera desde el 2 de noviem
bre último.
Alejandro Seijo Sánchez. "Le
Danto".—Tres años en Primera
desde el 30 de julio actual.
Ramón Pedreño Navarro.—
"Gravina".—Tres años en prime
ra desde el 5 de junio pasado, por
serle de abono tres meses y diecio
cho días.
Antonio Pérez Baz. "V-14".





Circular. Como resultado de
expediente iniciado al efecto, he
resuelto que el teniente de Infan
tería de Marina (habilitado) don
Valentín Pedreño Baños, pertene
ciente a la 151 Brigada Mixta (pri
mera de Infantería de Marina),
Pase a la situación de reemplazo
por herido a partir de 12 de junio
último, con arreglo a lo precep
tuado en el punto primero de la
orden ministerial núm. 10.404, de
11 de junio último (D. O. núme
ro 144), con residencia en esta ca
pital y ,Dercibo de sus haberes por
la Habilitación General de esta
Subsecretaría, con los beneficios
del artículo séptimo del decreto de
13 de septiembre de 1935 (D. O.
núm. 214) ; debiendo cumplimen
tarse durante el disfrute de dicha
situación lo disPuesto en el punto
segundo de la citada orden minis
terial de 11 de junio último.








Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
tn declanar con derecho a dietas re
glamentarias, corno comprendidas
en el decreto d2 18 de -iunio de
1924 (D. O. núm. 145), la comi
sión del servicio desempeñada por
el teniente de Intendencia D. Mi
miel Mira durante trece días en
Valencia, y el auxiliar de Oficinas
Archivrcz D. hui- 13oado duran
te seis días, también en Valencia,
debiendo afectar el importe de di
chas dietas al capítulo primero del
vigente Presupuesto.




SUELDOS. HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 13.407
Excmo. Sr.: Este Ministerio. de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
to conceder el derecho al percibo
del segundo quinquenio, a partir
de la revista administrativa del
mes de abril actual, al auxiliar de
Máquinas D. Pedro García Fernán
dez, debiendo afectar su reclama
ción al vigente Presupuesto.





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
conceder el cuarto aumento de suel
do, a partir de la revista adminis
trativa correspondiente a primero
de junio del corriente ario, al es
cribiente auxiliar D. José Guirao
Escamochero.





Excmo. Sr.: Este Ministerio, a
propuesta de la Jefatura de los
Servicios S,--iitarios de la Armada,
ha dispuesto quede sin efecto la
orden ministerial de 4 de abril de
1938 (0. 0. núm. 82), que desti
naba al ten'ente médico provisio
nal de Sanidad Militar D. Camilo
Torrescasada Quinqué, Dor figu
rar como desaparecido en la ex
tinguida 95 Brigada Mixta de In
fantería de Marina.




IMPRENTA PF.L DIARIO UI ICI kl. DEL
1,■•
